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Un document inèdit d’Ausiàs March, relacionat amb el comte 
d’Oliva i el molí de Beniflà (Palerm, 1453)
Abel Soler
El molí de la Farina (Beniflà) fou adquirit el 1418 per la mare d’Ausiàs 
March, senyor de Beniarjó. Ara bé, el casal molinar es trobava dins el comtat 
d’Oliva i Ausiàs no hi podia exercir la jurisdicció feudal, de manera que el lloc 
esdevingué un cau de malfactors. L’any 1453, el comte Francesc-Gilabert de 
Centelles delegà en el cavaller poeta la potestat jurisdiccional sobre el molí i 
sobre un quadre de terreny al seu voltant de cent vint per seixanta passes, amb 
certes condicions.
The Farina mill (Beniflà) was acquired in 1418 by Ausiàs March’s mother, 
lord of Beniarjó. However, the mill was located in Oliva county so Ausiàs could 
not exercise any feudal jurisdiction, therefore the place became a hideout for 
criminals. In 1453, Earl Francesc-Gilabert de Centelles delegated to the knight 
poet his jurisdictional authority over the mill and a sixty by one hundred steps 
surrounding land, under certain conditions.
Paraules clau: Oliva / Comtat / Francesc-Gilabert de Centelles / Ausiàs 
March / Molí de la Farina / Beniflà.
Key Words: Oliva / County / Francesc-Gilabert de Centelles / Ausiàs March 
/ Farina mill / Beniflà.
El català a Sardenya a través de la documentació dels comtes 
d’Oliva (segles xvi–xvii) (1a part)
Josep Sendra i Molió
Actualment, la llengua catalana es conserva només a la ciutat de l’Alguer, 
però durant la major part del període en què Sardenya va pertànyer a la Co-























xistint amb el llatí, amb el sard i, a partir del segle xvi, amb el castellà. L’autor 
analitza el català usat en la documentació que afecta els senyorius feudals que 
els comtes d’Oliva (i més tard els ducs de Gandia) posseïen a l’illa, i que foren 
anomenats “Estats d’Oliva”. Partint d’una mostra de documents datats en di-
ferents moments dels segles xvi i xvii i en diferents localitats d’aquells senyo-
rius, l’autor estudia les característiques fonològiques, gramaticals i lèxiques, 
i les interferències del català amb les llengües en contacte, dins del context 
lingüístic de l’illa. En la segona part de l’article compara aquell antic català 
(avui desaparegut a quasi tota Sardenya) amb el seu únic representant actual, 
el dialecte alguerés, amb el qual manté nombrosos trets comuns, però també 
fortes diferències, degudes a les innovacions produïdes en l’alguerés amb el seu 
aïllament després de 1720, en què Sardenya passà al domini piemontès i quedà 
inserida en l’òrbita italiana.
Currently, the Catalan language is only preserved in the city of Alguer, but 
during most of the period when Sardinia belonged to the Aragon Crown (1323-
1713), was used as an official language in the whole island, where coexisted with 
Latin, Sardinian, and, from the 16th century onwards, with Spanish. The au-
thor analyzes the Catalan used in the documents concerning the feudal domains 
which the Earls of Oliva (and later the Dukes of Gandia) owned in the island, 
the so-called “States of Oliva”. From a sample of documents dated in different 
moments of the 16th and 17th centuries and in different locations belonging those 
domains, the author studies the phonological, grammatical and lexical features 
and the Catalan interferences with other languages, in the linguistic context of 
the island. In the second part of the article that old Catalan (today almost disap-
peared all over Sardinia) is compared to its unique current representative, the 
Alguer dialect, keeping both, many common features and significant differences 
as well, due to the innovations produced in the Alguer language as a result of its 
isolation after 1720, when Sardinia became part of Piedmont and was immersed 
in the Italian sphere of influence.
Paraules clau: Sardenya / Llengua catalana / Llengua catalana a Sarde-
nya / Alguerés / Llengua sarda / Sardismes en el català / Estats d’Oliva a Sarde-
nya / Centelles, comtes d’Oliva / Borja, ducs de Gandia.
Key words: Sardinia / Catalan language / Catalan language in Sardinia / 
Alguer language / Sardinian language / Sardinian words in Catalan / States of 
Oliva in Sardinia / Centelles, Earls of Oliva / Borja, Dukes of Gandia.
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L’empremta morisca a la vila d’Oliva després del 1609
Josep Mas i Martí i Jaume Noguera i Mengual
El present article se centra en l’estudi de les condicions de vida dels mo-
risquets que es van instal·lar a Oliva després de la deportació dels seus pares a 
Orà (1609). Aleshores, aquest col·lectiu formava un sector minoritari dins la 
població d’Oliva i estava integrat pels descendents d’aquelles famílies de con-
versos que havien participat en la revolta de Laguar. La derrota morisca va 
transformar aquests xiquets en un autèntic botí de guerra. Van ser venuts i 
comprats com a mercaderia. Els veïns benestants de les viles cristianes es van 
convertir en els seus amos. El curs de llurs vides va acabar depenent, en gran 
mesura, de la generositat dels seus propietaris i, en aquesta qüestió, les situa-
cions que podem trobar són molt variades. En arribar a l’edat adulta, els mo-
risquets es casen entre ells, tot perpetuant l’endogàmia que havia caracteritzat 
la societat dels avantpassats, i l’estigma de llur origen els marcarà socialment 
durant tot el segle xvii.
The current article focuses on the study of the Moriscos’ living conditions 
who settled in Oliva after the deportation of their parents to Oran (1609). Then, 
this collective was made up by a minority part of the population of Oliva being 
formed by the descendants of those families of converts who had taken part in 
Laguar uprising. The defeat of the Moriscos turned these children into real spoils 
of war. They were bought and sold as merchandise. The well-to-do neighbours 
of the Christian towns became their owners. Over the course of their lives they 
ended up depending, to a large extent, on their owners’ generosity and, about 
this, we can find very varied situations. When reaching adulthood, the Moriscos 
marry among themselves, while perpetuating the endogamy which had charac-
terized their ancestors’ society, and the stigma of their origin will mark them 
socially all over the 17th century.
Paraules clau: Oliva / Morisquets / Segle xvii / Expulsió dels moriscos 
/ Batalla de Laguar / Cognoms moriscos.
Key words: Oliva / Moriscos / 17th century / Expulsion of the Moriscos / 























Del camí Vell de Dénia i les ermites
Antonio Mestre Sanchis
El present treball analitza un document del segle xviii que encara es con-
serva al col·legi del Patriarca de València, en què es parla del tram inicial del 
camí Vell de Dénia, i més concretament del barri de les Ermites, on antiga-
ment estaven emplaçades les ermites de Sant Cristòfol i de la Mare de Déu dels 
Desemparats, la primera construïda en 1648 i la segona en 1690 i ambdues 
enderrocades al segle xix.
The present work analyzes a document from the 18th century which is still 
preserved at Patriarca College in Valencia, where the initial stretch of the Old 
Denia Road is mentioned, and more precisely, the Ermites neighbourhood, where 
the hermitages of Sant Cristòfol and of the Mare de Déu dels Desemparats were 
formerly located, the first was built in 1648 and the second in 1690 and both 
were demolished in the 19th century.
Paraules clau: Camí Vell de Dénia / Segle xviii / Maians / Ermites / 
Sant Cristòfol / Mare de Déu dels Desemparats.
Key words: Old Denia Road / 18th century / Maians / Hermitages / Sant 
Cristòfol / Mare de Déu dels Desemparats.
Casa del Marxucal, lloc de pau
Alejandro Cardona Ballester
El Marxucal és el nom d’una partida rural del terme d’Oliva, però també 
identifica la muntanya pròxima i la casa que es troba a l’indret, una casa amb 
unes dimensions notables que conserva a la seua façana i sobre una de les 
finestres una antiga marca en forma de creu. El present article ofereix la infor-
mació recollida per l’autor en diferents arxius, que permet conéixer qüestions 
com l’ús de la casa des del segle xviii fins a l’actualitat, la història dels seus 
propietaris, o els motius de l’existència d’una capella dedicada a Sant Tomàs de 
Vilanova i construïda en una de les seues dependències. Paral·lelament també 
informa l’article sobre altres cases habitades a les partides rurals d’Oliva, al-
tres edificacions religioses, o sobre la possible arribada a Oliva durant el segle 
xvii, com un efecte del repoblament, del cognom Sanchis que duu el primer 
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propietari documentat de la casa, el sacerdot i organista de l’església de Santa 
Maria, Francisco Sanchis Franco. A la introducció i l’epíleg l’autor manifesta 
la seua relació personal amb la casa i explica la raó de les rajoles de ceràmica 
obrades sobre la façana amb la inscripció Casa del Marxucal, lloc de pau, que 
dóna títol a l’article.
The Marxucal is the name of a rural estate within the Oliva town boundary, 
but also it names the nearby mountain and the house which is sited there, a house 
with some remarkable dimensions preserving a very old cross-shaped mark on ts 
façade and on a window. The present article offers the information, collected by 
the author in different archives, which lets us know some features as the use of 
the house since the 18th century onwards, the history of its owners, or the reasons 
for the existence of a chapel dedicated to Sant Tomàs de Vilanova and built in 
one of its rooms. At the same time the article gives us information about other 
inhabited houses in the rural estates of Oliva, other religious buildings, or about 
the possible arrival in Oliva during the 17th century, as an effect of the resettle-
ment, of the surname Sanchis belonging to the first documented owner of the 
house, the priest and organist of Santa Maria church, Francisco Sanchis Franco. 
In the introduction and the epilogue the author shows his personal relation with 
the house and the reason for the pottery bricks on the façade with the inscription 
Marxucal House, place of peace, which provided the title of the article.
Paraules clau: Oliva / Casa del Marxucal / Segle xviii / Sant Tomàs de 
Vilanova / Francisco Sanchis Franco / Santa Maria.
Key words: Oliva / Marxucal House / 18th century / Sant Tomàs de Vilano-
va / Francisco Sanchis Franco / Santa Maria.
L’ajuntament en guerra (1936–1939)
Emi Girau Borrás i Juan Escrivá Enguix
La dinàmica política de l’Ajuntament d’Oliva durant la Guerra Civil no 
s’allunya molt del que sabem que passà al bàndol republicà, on la lluita en-
tre les organitzacions sindicals, comités, milícies i els esforços dels governs de 
Largo Caballero i Negrín per “reconstruir” l’estat i imposar una direcció cen-
tralitzada de la guerra i l’activitat econòmica fou constant. L’objectiu del pre-























quotidiana, impacte de la guerra a la rereguarda...) a la nostra localitat d’Oliva 
durant les alcaldies de Domingo Escrivá Peiró, Vicente Garcia Vallés, Félix Va-
llecillo López de Medina, Higinio Granell Garcia i Lorenzo Calatayud Colom.
The dynamic policy of the Oliva Council during the Civil War is not far 
from what we know it happened on the Republican side, where the fight among 
the trade unions, commitees, militias and the efforts of the governments of Largo 
Caballero and Negrín “to reconstruct” the country and to impose a centralized 
management of the war and the economic activity were constant. The aim of 
the present work is to analyse this question and others (municipal organization, 
daily life, impact of the war on the rearguard...) in Oliva, our town, during the 
mayoralties of Domingo Escrivá Peiró, Vicente Garcia Vallés, Félix Vallecillo 
López de Medina, Higinio Granell Garcia and Lorenzo Calatayud Colom.
Paraules clau: Ajuntament / Guerra Civil / Bàndol republicà / Alcaldes 
/ Domingo Escrivá Peiró / Vicente Garcia Vallés / Félix Vallecillo López de 
Medina / Higinio Granell Garcia / Lorenzo Calatayud Colom.
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Granell Garcia / Lorenzo Calatayud Colom.
La senyalització dels recursos turístics del centre històric 
d’Oliva: Diversificació i complementarietat en els 
productes turístics
Pau Pérez Ledo i Gersón Beltrán López
La senyalització turística és un element bàsic en el creixement de les des-
tinacions turístiques. El municipi d’Oliva és una destinació de costa que ha 
desenvolupat la tipologia de “sol i platja”. Però també és un municipi amb 
molta història i amb un patrimoni cultural i natural molt ric. L’Ajuntament 
d’Oliva ha realitzat una actuació en el centre històric de la ciutat de senya-
lització i interpretació turística dels recursos. Però lluny de ser una actuació 
aïllada, aquest projecte ha esdevingut un exemple de política pública turística 
tant per les seues característiques com pel procés col·laboratiu que es produ-
eix entre els distints actors socials amb un mateix objectiu: la recuperació i 
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revitalització del centre històric mitjançant l’atracció de turistes.
Touristic signaling is a basic element in the growth of tourism destinations. 
Oliva is a seaside village that has developed the touristic type of “sun and beach”. 
It is also a town rich in history and a cultural and natural heritage. The City of 
Oliva has made a performance at the historic city center of tourist signaling and 
interpretation of resources. But far from being an isolated action has happened to 
this project an example of tourism public policy both in design as the collaborati-
ve process that occurs between the different social actors with the same goal: the 
recovery and revitalization of the historic center by attracting tourists.
Paraules clau: Senyalització / Turisme / Innovació / Governació / Des-
tinacions / Sostenibilitat / Accessibilitat / Responsabilitat / Qualitat / Interpre-
tació.
Key words: Sign / Tourism / Innovation / Governance / Destinations / Sus-
tainability / Accessibility / Accountability / Quality / Interpretation.
